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PROF: AGUSTf DURAN 1 SANPERE (1887-1975) 
A l'antiga Cervera, que durant més d'un mori a Barcelona, la seva ciutat d'adop- 
segle fou la ciutat universitaria de Cata- ció, el 29 d'abril de 1975.' 
lunya, tingué el lloc de naixement del doc- L'ambient familiar dels Duran era de 
tor Agusti Duran i Sanpere, el 5 de juny juristes -l'avi, el pare i dos oncles- i, 
de 1887, fill d'Agusti Duran i Farreras i per aquest motiu, el1 cursa la carrera de 
d'Elisa Sanpere i Labrós. El doctor Duran Dret a la Universitat de Barcelona i els 
1. Els anys 1968, 1969 i 1970, amb el subtitol d'Es2udios dedicados a Duvdn y Sanpcre en su L X X X  ani- 
voviario, el Museu d'Histdria de la Ciutat, que el1 va fundar,  dedica al doctor Duran i Sanperc tres volurnc dels 
ssus Cuedernos de Argurolog<a e Historia de la Ciudad (volums X,  XII  i XIV). La serie c'obro amb una. amplia 
biografia del senyor Duran per Josep Tarin Iglesias (X,  1967, pigs. 13-32), seguida per una bibliografia molt 
completa compilada per la senyoreta Joaquima Sol (pigs. 53-.58). En d i t  homenatge escrit participaren S. Ma- 
riner Bigorra, J. do C. Sena-Rifals, J. Sol, A. M. Adrocr, M. d e  Riquer, R. d'Abadal, M. Durliat, M. Tintó, 
J .  M. Millis Vallicrosa, A .  Florensa, E. Junyent, J. Casas Ilorns, F. &tcu Llopis, P. Deí f~n ta incs~  XC. Ribas 
Bertran, J. M. I1Padrrrell. J .  J .  .Piquer i Jover, J. Aiiiaud, J. 'trivcc, H. Schlunlr, P. Bohigac, Basili d e  
Rubi, J.  R u b i ó i  Baluguer, F. P. VerriG, A. M. Aragi,, 1. de AzcBrate, L1. Pericot, E. Ripolli Pcrclló, F. Sol- 
devila, J. Gudial, Manuel Trens, G. Villar-Berrogain, P. Vilar. J. M. Cainit  i F. Udina i Martorell. Per a la 
b iagaf ia  del Senyor Duran i Sanpere 6s fonamental el seu llibie Tornant-:ii a pensar (eoocacions d8 
rraomnzts vis~uts) ,  Biblioteca Selecta, n . O  301, Barcelona, 1961. 
seus estudis de doctorat a la de Madrid. nou organisme en un ambient internacio- 
Quasi clandestinament -el qualificatiu és nal fou el 1929, amb motiu de I'Exposiciv 
de Josep Tarin -. va realitzar també els Universal, en la qual cl municipi tingué cl 
estudis de Filcsofia i Lletres, que també bonic pavelló encara existent al Parc dc 
curs i  a ambdues universitats. Els dubtes ~ontju ' ic. .  De les col.leccions que cii el1 
l i  arribaren quan hagué d'escollir I'exer- 
cici d'uiia de les dues carreres. El dilema 
era entre jurista o investigador i, en un 
fons Ilunya, I'ensenyament univcrsitari 
amb la seva terrible barrera de les oposi- 
cions memoristiques d'aquell temps. La 
solució arriba sota la forma d'un modest 
carrec municipal: director de I'oficina de 
publicacions historiques de I'Arxiu Muni- 
cipal de Barcelona (1917). El senyor Du- 
ran tenia aleshores ja una experiencia ar-  
xivistica obtinguda en catalogar I'arxiu de 
Cervera i d'altres de catalans i mallor- 
quins. Per aquest motiu guanya I'oposició 
enfront d'un home de tanta valua com 
Manuel de Montoliu, per aquest cas massa 
especialitzat en Filologia. 
Comenqi, en aquel1 moment, un difi- 
cil periode d'organització que dura quatre 
anys. El 1921 s'aconseguia a I'antiga Casa 
de I'Ardiaca. sobre la muralla romana, una 
institució en la que, a més dels fons arxi- 
vistics - municipals, gremials. industrials, 
etcetera -, es comptava amb diverses im- 
Portants biblioteaues - com les d'Eduard 
Toda i la d'Agusti Massana - i s'iniciava 
la notable hemeroteca que avui és un dels 
tresors de la ciutat. La feina era dura,  
pero engrescadora; el marc no podia ésser 
més bell. La seva actuació continuada al 
llarg de més de quaranta anys per con- 
vertir I'inicial Arxiu Historic Municipal en 
el complex Institut Municipal d'Historia 
de Barcelona. es troba en una comunica- 
ció del doctor Duran davant la Reial Aca- 
demia de Bones Lletres de Barcelona.? La 
primera vegada que la ciutat pogué lluir el 
s'aplegaren hauria dc sortir la base del fu- 
tur Museu de la ciutat, idea que el doctor 
Duran feia temps que acaronava. 1 aviat 
es troba una seu adequada pcr al noli 
centre: I'antiga Casa Padellas, rcconstrui- 
da en un anglc de la Plaqa del Rci i 
proccdent dels enderrocs a que havia do- 
iiat lloc la  reforman d'obertura de la Via 
Laietana a través dels antics carrcrons dc 
la ciutat medieval. En rcalitat, cii aq~iclls 
aiiys vint i ti-enta el doctor Duraii s'anava 
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progressivament convertint en l'assessor 
nat i principal de 1'Ajuntament per les 
obres de restauració i embelliment de la 
Barcelona monumental. 
Després arribaren els dies terribles de 
la revolució i de la guerra civil de 1936- 
1939, i vingué, enmig de tantes angoixes, 
la necessitat de salvar els tresors dels ar- 
xius i de les biblioteques expoliades. El 
volum de materials reunits fou imponent. 
S'habilitaren amplis diposits tant a la pro- 
pia Barcelona, al Monestir de Pedralbes, 
al Palau Episcopal, etc., com a Viladrau, 
Manresa, Cervera i Poblet. Els arxius grans 
salvats de les flames foren més de cent 
cinquanta. 
En la seva abnegada i moltes vegades 
perillosa tasca, el doctor Duran i Sanpere 
tingué una colla de benemerits collabo- 
radors, paralellament a la que, en el pa- 
trimoni artistic i arqueologic, realitzava 
amb els seus el doctor Bosch Gimpera, 
ambdós des dels serveis especialitzats de 
la Generalitat.' 
El primer moment de la postguerra 
no fou facil, pero després les coses s'ana- 
ren encarrilant, encara que amb les ben 
conegudes limitacions d'aquell temps. 1 el 
. doctor Duran i Sanpere torna als seus 
projectes. Pel seu consell, 1'Ajuntament de 
Barcelona decidí crear el Museu d'Histo- 
ria de la Ciutat I'any 1940 i aquesta nova 
institució obri les seves portes tres anys 
després, el 1943. A l'antiga Casa Padellas 
s'afegien ara la Capella de Santa Agata 
i el meravellós saló gotic del Tinell desco- 
bert entre les ruines del que fou església 
del convent de Santa Clara. 1 successiva- 
ment s'augmentaria amb el subsol roma 
de la Placa del Rei, el del mateix Tinell, 
el de part de la muralla i el del carrer dels 
Comtes de Barcelona. 
Una altra idea bellissima del doctor 
Duran i Sanpere en I'aspecte museistic fou 
el seu projecte d'arribar a convertir el Po- 
ble Espanyol de 1'Exposició Universal de 
1929 en un museu d'indústries i arts po- 
pular~,  un xic a la manera dels museus 
escandinaus a l'aire lliure. Les seves tres 
primeres seccions s'obriren al públic el 
1942, al mateix temps que es faciiitava 
la installació de diverses indústries arte- 
sanes. En el seu pensament la investigació 
no havia d'ésser aliena al projecte, i, per 
aquest motiu, es va. crear i el1 va dirigir 
el Centre dPEstudis d'Etnografia peninsu- 
lar vinculat al Consell Superior d'investi. 1 gacions Cientifiques.4 Es una Ilastima que 
aquest projecte hagi caigut practicament 
en I'oblit i que fins i tot les tres seccions 
museistiques romanguin indefinidament 
tancades. 
L'any 1945 naixia Barcelona, divulga- 
ción histórica, primer sota la forma de 
comentaris radiofonics i immediatament 
com a butlletí de divulgació del passat 
de la ciutat i el seu territori i com a in- 
formatiu de les institucions i del cercle 
d'historiadors que voltaven el doctor Du- 
ran. La col.lecció esta constituida per onze 
volums miscellanis amb noticies que van 
des dels personatges de la Barcino roma- 
na als aldarulls del segle XIX, o d'un ob- 
jecte d'excavació a qüestions folkloriques, 
passant pels retaules gbtics o els seus au. 
tors. Les notes i articles del senyor Duran 
hi són nombroses i integren una part de 
la seva bibliografia. No oblidem que aques- 
ta, molt dispersa, en part en revistes de 
divulgació i en els diaris de la ciutat, so- 
3. EDUARD R I P ~ L L  1 PEHELLÓ, Pele Bos~h Gim@va, fundador del n4uluseu d'A1,queologia dc Barcelona, 
Barcelona, 1977 (amb una bihfiografia per M .  T .  1-lecha). 
4. A.  D u n m  I S ~ N P E R E ,  l MUSEU d'Hklória i el d'lnddslries i Ai.1~ Populars, Barcelona, 1953 (editat 
per la Junta do Museuc do B+rcelonu). 
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brepassa la xifra de cinc-centes fitxes.' 
Copio del seu biograf, Josep Tarín, al- 
gunes de les recompenses i distincions de 
les que fou merescudament objecte: nu- 
merari de la Reial Academia de Bones Lle- 
tres de Barcelona -de la que fou secre- 
tari, conservador i president -, membre 
de 1'Institut dSEstudis Catalans, mem- 
bre de nombrosos Patronats - Museu del 
Poble Espanyol de Madrid, Institut Amat- 
ller d'Art Hispanic, Arxiu-Museu Fidel 
Fita d'Arenys de Mar, etc.-, correspo- 
nent de la Reial Academia de la Historia 
(Madrid), del Deutsches Archaeologisches 
Institut (Berlín) i de la Hispanic Society of 
America (Nova York), cavaller de la Legió 
d'Honor, Gran Creu de I'Ordre del Merit 
Civil, e tc6 Pero Duran i Sanpere tingué, 
a més, una amplia projecció en el món 
cultural catala extrabarceloni, amb un 
gran interes pel que en podríem dir «eru. 
dició local,,. Comencant per la seva ciutat 
natal de Cervera, promogué allí no sols 
I'arxiu per el1 tant ben conegut, sinó també 
dos museus, el comarcal i el de «El blat 
i la vida rural),. Es ben de justicia que el 
primer porti el seu nom. I encara altres 
centres el tingueren com a promotor. Vull, 
amb aixo, recordar el seu interks pels ar- 
xius i museus locals, i esmentaré també 
la seva acció en favor de les reunions d'e- 
rudits titolades nAssamblees d'Estudis 
Comarcals~~? 
La fecunda vida i I'extensa obra del 
doctor Duran mereixen una atenció més 
aprofondida que la que aquí li podem de- 
dicar. He portat la seva figura senyera a 
les pagines d'Ampurias, que el1 honora 
amb la seva coMaboració, per un aspecte 
de la seva personalitat del qual no he 
parlat en els paragrafs anteriors. Em re- 
fereixo a les seves activitats en el camp 
de I'Arqueologia. 
En els anys de la indecisió juvenil so- 
bre la seva orientació professional, I'Ar- 
queologia tempta Duran i Sanpere. Un 
company seu, Pere Bosch Gimpera, de 
retorn d'una estada d'estudis a Alemanya, 
havia estat nomenat director del Servei 
d'Investigacions Arqueologiques, depenent 
de I'Institut d'Estudis Catalans i de la 
Diputació de Barcelona, l'any 1914.8 El1 
s'afegi a les tasques del nou organisme. 
Dins del Servei, Duran i Sanpere contri- 
buí a l'exploració i excavació d'alguns po- 
blats iberics de la Segarra i del Pla drUr- 
gel1 -recordem el més important: Sida- 
mont -, a I'excavació i estudi dels po- 
blats iberics del Baix Aragó i a l'explo- 
ració dels abrics amb pintures rupestres 
llevantines del barranc de La Vall-torta, 
a Castelló. Sortosament, a més d'alguns 
bells articles cientifics, coneixem aspectes 
humans d'aquestes activitats reflectits en 
algunes de les emotives pagines de Tor- 
nant-hi a pensar. D'aquell temps trans- 
cendental per a la historia de la nostra 
investigació arqueologica subratllaré els 
tres treballs publicats a 1'Anuari de I'lns- 
titut d'Estudis Ca ta lan~ .~  
5 .  Esmentaré sols Ics refer&ncics z temes arqueolbgics i sois accecoriarncnt algunes altrcs publicacions. 
Per a niés inforrnació en nquest aspectc, vegeu la citada bibliografia confeccionada per la senyoreta Sol, tenint 
en cornpte que sois presenta I'obra del senynr Duran fins a principis do I'any 1967. 
6.  José T A R ~ N  ICLP~SIAS, Agustbc Durán y Sanpere, a Cuadernos de Arqueologia e Hisloria de la Ciudad, 
X, 1967, pags. 13-32. 
7. A .  DURAN 1 SANPERE. LOS mascas lolales d$ laprooincia de Barcelona, a Barcelonu, 1i.0 7, julio1 195.5, 
pAgc. 277-288; f ~ . ,  E l  Museu Comarcal dc Cwvern, Rarceluna, 1959. 
R .  RIPOLL, Pele Bosck Cimpera . . ,  citat, pigs. 9-14. 
9. A. DURAN t SANPERE i J. COLOIINES, Restes de pohlats ibdrics a Pla  d'Vrgell i Segara, a 1'Anuari 
de l'inslilr<l d'Estudis Catalans, V ,  1915, pigs. 606-616. P. Boscx GIMPERA, Campanya avqucoldgica al Baix 
Aragd, al rnateix Anuari, VI, 1920, pigs. 641-671: A .  DURAN 1 SnNPEnE, Erploracid argueolOgica del Bawanc 
dd La Vallforta (provincia de Caslelló], ai mateix Anuari, VI, 1920, pigc. 444-454, figs. 47-62 i 3 Iiins., s .  o.  
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De l'ambient del Servei i del paper 
que en el1 tenia el doctor Duran, vegeu 
l'evocació que en va fer el difunt profes- 
sor Lluis Pericot. <Al costat dels despat- 
xos dels filolegs de 1'Snstitut i prop de 
la gran sala de la Biblioteca de Catalu- 
nya hi havia u11 despatx amb tres taules, 
una d'elles per al Director, i uns prestat- 
ges per a llibres i fitxer de materials. 
Aquesta sala es comunicava per un pas 
dificil, car calia voltar la cúpula de la 
capella de Sant Jordi, amb l'obrador on 
es rentava i s'estenia la terrissa, que 
Francesc Fout (fins a la seva mort, re- 
constructor del Servei i, després, del Mu- 
seu Arqueologic) reconstruia. Tot era pe- 
tit i insuficient, pero resulta entranyable 
de recordar-ho, si pensem en el gran mo- 
viment cientific posat en marxa des d'a- 
quest racó del vell palau. El que mai 
no comprenguérem fou que els arquitec- 
tes deixessin carregar. sobre les voltes 
fragils (o almenys aixi ens ho semblava) 
i columnes gotiques, el pes de tantes cai- 
xes de terrissa que aviat s'hi arreplegaren. 
D'una paraula que al Baix Aragó vol dir 
tros de terrissa, anomenavem el Padellas 
aquel1 incipient Snstitut d'investigació. - 
Des del primer moment el Dr. Bosch va 
tenir dos magnifics ~o~laboradors. Un 
d'ells, el tipic aficionat, format en un dels 
diversos centres que, mig com a societat 
científica, mig com a centre excursionis- 
ta Ces refereix al Club Muntanyenc Bar- 
celonesl, tant feren pel eoneixement del 
país catala, Josep Colomines i Roca, del 
qual esta per fer un estudi biografic, que 
seria ben significa ti^.'^ Al seu costat, ja 
amb formació universitaria, el nostre ho- 
menatjat. Quan, el 1917, vaig demanar al 
Dr. Bosch que em deixés ajudar a clas- 
sificar terrissa, em va posar al costat del 
senyor Duran, en una de les taules on hi 
havia estesa la terrissa procedent dels po- 
blats i sepulcres del Baix Aragó, que feia 
poc havien estat excavades i que el se- 
nyor Duran, que havia participat a les 
excavacions, anava classificant. Aixi és 
com vaig realitzar la primera recerca o 
practica arqueologica. Encara em sembla 
ti-obar-me al costat del senyor Duran, be- 
nevolent conseller, explicant-me que sig- 
nificava aquella terrissa hallstattica pin- 
tada de Macalió. Durant uns quants me- 
sos vaig seguir treballant sota el seu guiat- 
ge, que mai més no he oblidat. La tasca 
podia semblar humil, pero jo hi estava 
entusiasmat.~ " 
En anys posteriors la tasca de 1'Arxiu 
el va absorbir i s'obri un llarg parentesi 
en aquesta activitat. Pero el doctor Duran 
gira aviat els seus ulls a aquells seus pri- 
mers amors - com diu l'adagi frances - 
i retorna a 1'Arqueologia en posar en evi- 
dencia i haver d'estudiar els importants 
testimonis de la Barcelona romana, que 
per la seva iniciativa s'anaven trobant. 
El1 simbolitzava aquesta etap'a en la des- 
coberta d'una anfora romana trobada en 
obrir els fonaments pel nou emplacament 
de la Casa Padellas. Immediatament va 
concebre el subsol de l'edifici com un <cmu- 
(corriplementat amb iin ectudi de Maticc Pallarks a les phgs. 454-457, figs. 63-70. de la mateixa publicació): 
f ~ . ,  Tornnnt-hi a pensar, citat, pigs. 82-97. Les exploracions de La Valltorta Ics vaig evocar en un article de- 
rlicat al senyor Duran: E. R'IPOLL 1 P E R E L L ~ ,  Noticia sobre l'esludi de les flinlures rupestres de <La Saltadora 
(bnnanc de La Valllarta, Castelid), a Cuadernos de Avqueolog~a e Hirtwia de l a  Ciudad, XIV, 1970, pags. 9-24, 
G figi.  i 111 larns. (= Estudios dedicados a Duván y Sanpere m su LXXX aniversario, 111). 
10. J .  DE C. SERRA-RAFOLC, Zosd Coloinines Roca (1883-19581, a Ampurias. XXI, 1959, pigs. 338-540 
(nota necr~>logica). 
11. T>~uis PERICOT. Alguns recwds del Sr. Duran i Sanpcre, arquedJeg, a Cuadernos de Arqueologia e 
Hislorio de l a  Ciudad, XIV, 1970, pigs. 5-7 (= Estudias dedicados a Durdn y Sanpere en su L X X X  aniversario, 
1111. 
seu directe., en el qual el visitant pogués 
circular entre les restes d'epoca romana. 
Aixo fou aviat una realitat a la que des- 
prés s'afegiren altres sectors de l'antiga 
Barcino, en el subsol i en la proximitat 
de la P l a ~ a  del Rei, i en aquest aspecte 
la ciutat de Barcelona ha esdevingut un 
model. 
Un primer article de l'any 1943 ja do- 
nava l'estudi basic de les restes romanes 
de la Placa del Rei i era presentat a les 
pagines d'aquesta revista Ampurias." Al- 
tres treballs posteriors es referien al ma- 
teix sector, pero també a altres de la ciu- 
tat, com, per exemple, la bella necropolis 
romana de la Placa de la Villa de Madrid 
o la necropolis hebraica de Montjuic." Es 
revaloritzaren grans sectors de la mura- 
lla romana i en I'interior de les seves 
torres s'efectuaren importants troballes 
escultoriques i epigrafiques, al mateix 
temps que es descobria la basilica cris- 
tiana. Al conjunt al voltant de la Placa 
del Rei es dedicaren diverses publicacions 
divulgatives i guies." Gracies a aixo, la 
Barcelona romana és una de les ciutats 
més ben conegudes de l'antiga Hispania.Ii 
En arribar a la jubilació administra- 
tiva, el 1957, el doctor Duran i Saiipere 
deixava al seu darrera una obra gegan- 
tina que la ciutat i els ciutadans de Bar. 
celona no li han agrai't prou. L'havia por- 
tada a terme des d'aquell despatx de la 
torre romana de la Casa de l'Ardiaca, on 
rebia des del més jove estudiant - recor- 
do la primera vegada que hi vaig ésser 
rebut, era l'any 1944- al savi nacional 
o estranger de més categoria. L'arxiu, la 
biblioteca, l'hemeroteca, el museu, etc.. 
eren fites deis kxits d'un home que havia 
treballat sense fer soroll, pero amb un 
braó sostinguda al llarg de quaranta di- 
ficils anys. 1 el seu treball seguí encara 
durant més de quinze anys de plenitud, 
en els quals dona sortida a nombrosos 
treballs, de nou encuny o resultat d'una 
documentació reunida al llarg de molt de 
temps. 
En produir-se el seu obit l'any 1975 
vaig escriure, entre altres, aquestes fra- 
ses: «Estimava Cewera, la seva ciutat na- 
tal - on es troba el Museu del seu nom -, 
pero estengué aquest amor a la Barcelona 
antiga i, en particular, al seu Barri Gotic 
en el que fou una figura incorporada. Un 
modest comerciant d'antiguitats d'aquest 
Barri va proposar que es dediqués un car- 
rer amb el seu nom. Es referí concreta- 
ment a que aquest carrer fos l'ara anome- 
nat del Veguer, en el que s'obre la porta 
principal del Museu de la Ciutat, dinamica 
institució on la seva persona esta patent 
en cada pedra i en cada objecte. En aques- 
ta nota apressada no podem fer més que 
12. A .  DL~RAN 1 $ , \ ~ ' P E R ~ .  Vcsligros do l a  Barcelona romana en l a  Plaza del Rey, a Ampurias, V, 1943, 
pigs .  53-77, 2 figs. i XX lamines. 
13. Acusria DanÁK y SAXPERE i JOSÉ M.* MILLÁC VALLICROSA, Una necrdpolis judaica m Monljuich 
da Borcclona, a Sefarad, VII, 1947, pags. 231-259, i varios notes del senyar Duran a Barcelona. divulgacidn his- 
Idrica. A.  DURAN 1 SANPERE. Nueva necrdpolis romana, Plaza V i l l a  de Madrid, a Gaceta Municipal, suplement 
n.O 6,19,M. pigs.  2-7: f ~ . ,  Una via sepulcra1 romana elz B ~ r c e l a a ,  a Miscellanea Barci+zone~sia, 1, 1962, pagi- 
iier 43-49. i 11, 1963, pigs .  66-86 (publicat tamb6 a Cuadernos de Arqueología e Historia de l a  Ciudad, IV, 1963, 
pigs.  61-103): fo. La primera basilica de Barcelorto y sus reliquias, a Cristiandad, n." 141, febrer de 1950, pag. 63. 
14. A mes de les guier deiMuseu d'Histbria de la Ciutat, vegeii, per exemple, A. DuraN 1 SANPERE, 
Noticia y guía de las ercaueciones de la calle ds l o s  Condes de Barcelona. Barcelona, 1.954 (2." edici6, 1954: 3,"edi- 
cid, 1957). 
15. Citaré sols els treballs més aniplic: ALBERTO BALIL, Colonia Iulia Aiqusla Palevna Favelitia Bar- 
cino, Madrid, 1964: SHBASTIAN M.~RINER BIGORRA, Inscriplrionss romanas de Barcelona, Barcelona, 1973: 
FRANCISCA P A L L A R ~ S ,  Las eacavaciones d i  la Plaza de San Miguel y 2n topogrnfia romana de Barcelona, a 
Cuadernos de Arqueologia c Historia de l a  Ciudad, XIII, 1969, pigs .  5-48; FREDEnrC UDINA I \ ~ A R T O R ~ L L ,  
Cinquanta llargs anys d'arqueologia barcelanina, Barcelona. 1980. 
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adherir-nos a aquesta iniciativa que, sens des del seu despatx de la Casa de 1'Ar. 
dubte, hauria complagut a aquel1 gran diaca.~ l6 Malauradament no s'ha fet res 
senyor de Barcelona que fou el doctor per homenatjar la seva memoria. Per que 
Duran i Sanpere, que durant tants anys aquesta gasiveria amb homes que tant 
va vetllar per la preservació, el coneixe- lluitaren per la cultura del nostre país? - 
ment i l'embelliment de la vella Barcelona EDUARD RIPOLL I PERELL~. 
10. E .  R ~ P ~ L L  1 P E K E L L ~ ,  Nolas y acolaciones (S), a I.>.iiforrnaciIn Argueológ!ca, n.0  18, 1975. ph- 
gines 155-157. 
PROF. ALBERTO DEL CASTILLO YURRITA (1899-1976) 
Inesperadamente, en plena actividad, 
a pesar de su situación de jubilado, la 
muerte sorprendió al Dr. Alberto del Cas- 
tillo el 26 de marzo de 1976. Con él per- 
demos otra de las personalidades de la 
que en otros lugares he llamado .genera- 
ción fundamental». La inicial vocación ar- 
queológica del Dr. Castillo, a pesar de los 
avatares de la vida y con los necesarios 
altibajos de la misma, se mantuvo hasta 
el final. Esta razón y la del magisterio 
con que me honró con los de mi genera- 
ción, hacen que el recuerdo se haga me- 
lancolía al escribir esta nota necrológica 
para las páginas de la revista Ampurias, 
cuya primera singladura él vivió tan de 
cerca. 
El Dr. Castillo había nacido en Oñate 
(Guipúzcoa), el 3 de julio de 1899, siendo 
el primogénito de don Gonzalo del Cas- 
tillo, que inmediatamente sería catedrá- 
tico de la Facultad de Derecho de la Uni- 
versidad de Barcelona. Precisamente la 
cátedra del padre fue el motivo por el 
que la familia Castillo se instaló en Bar- 
celona, donde nacerían los demás hijos 
y donde todos echarían hondas raíces.' 
A los dieciséis años de edad, en el 
curso 1915-16, inició los estudios de Filo- 
sofía y Letras, que tenía que terminar en 
el curso 1918-19 con el Premio Extraordi- 
nario de Licenciatura. Fue entonces discí- 
pulo de los profesores Pedro Bosch Gim- 
pera y Antonio de La Torre y compañero 
de estudios de Lluís Pericot y Josep de C. 
Serra Ráfols. El equipo Bosch, integrado 
por Josep Colominas, Maties Pallarés, Pe- 
ricot, Castillo y Serra Ráfols, fue el nú- 
cleo inicial del «Servei d'lnvestigacions 
Arqueologiques de Catalunya. vinculado 
a la Diputación de Barcelona y al Institut 
d'Estudis Catalans, del que saldría des- 
pués el Museo de Arqueología y el actual 
<cInstitut de Prehistoria i Arq~eologia.).~ 
Como miembro del -Servein y alumno 
del Seminario universitario del Dr. Boseh, 
1. MANUEL RIU, I n  vnemoriam Alberto del Caslillo Y u n i l a  (18gy-1976). en Sfudiv Albornolia*ia (Bolo- 
nia), XXXVII, 1979, págs. 722-742 (bibliografía selectiva de 36 titulos). Para el elenco biblio@áfico que sigue 
al presente texto se ha utilizado como punto de partida la de dicho articulo, ampliándolo con los datos obtenidos 
en la Biblioteca de nuestro Instituto. La recopilación ha sido realizada por las señoras doña Teresa Carreras y 
dona M.' Teresa Llccha, bajo mi direccibn. Los números del texto remiten a esta bibliografía (págs. 601-506 del 
presente volumen). Se han dejado de lado los millares de trabajos periodísticos y de critica de arte publicados 
por el Dr. Castillo, principalmente en el Diario de Barcelona y en la revista Goya (Madrid). 
2 .  EDUARD Rrp0r.L 1 P E R E L L ~ ,  P m  Boich Gimpera, {u~dador del Museu #Arqueologia de Barcelona 
Barcelona, 1977. 
